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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
 Penelitian ini menguji Pengaruh pengaruh Store Image Perception, 
Store Brand Price Image, dan Familiarity terhadap Store Brand Repurchase 
intention pada konsumen Ace Hardware Surabaya. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teknik analisa Struktural 
Equation Modeling (SEM), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Store Image Perception 
berpengaruh terhadap Store Brand Repurchase intention pada konsumen 
Ace Hardware Surabaya. Dari hasil pengolahan data dapat diambil 
kesimpulan bahwa Store Image Perception positif mempengaruhi Store 
Brand Repurchase intention Konsumen Ace Hardware Surabaya 
diterima. 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Store Brand Price Image 
berpengaruh terhadap Store Brand Repurchase intention pada konsumen 
Ace Hardware Surabaya. Dari hasil pengolahan data dapat diambil 
kesimpulan bahwa Store Brand Price Image positif mempengaruhi Store 
Brand Repurchase intention Konsumen Ace Hardware Surabaya 
diterima. 
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah dari Store Image perception 
berpengaruh terhadap Store Brand Price Image pada konsumen Ace 
Hardware Surabaya. Dari hasil pengolahan data dapat diambil 
kesimpulan bahwa Store Image perception positif mempengaruhi Store 
Brand Price Image Konsumen Ace Hardware Surabaya diterima. 
4. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah dari Familiarity  
berpengaruh terhadap Store Brand Repurchase intention pada konsumen 
Ace Hardware Surabaya. Dari hasil pengolahan data dapat diambil 
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kesimpulan bahwa Familiarity positif mempengaruhi Store Brand 
Repurchase intention Konsumen Ace Hardware Surabaya diterima. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil simpulan diatas maka diberikan beberapa saran 
yang dapat menjadi pertimbangan bagi Ace Hardware Surabaya dan bagi 
peneliti sebagai berikut: 
5.2.1 Saran Akademis 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan 
untuk mengukur pengaruh Store Image Perception, Store Brand 
Price Image, dan Familiarity terhadap Store Brand Repurchase 
intention pada konsumen Ace Hardware Surabaya ini bersifat 
terbatas. Hal ini memberikan peluang bagi studi lanjutan untuk 
dapat mengembangkan model Penelitian ini dengan variabel lainya 
misalnya Value Consciousness, Atittude, Effects Of Risk, dan 
lainnya yang memungkinkan untuk mengkaji pengaruh terhadap 
Repurchase intention. 
 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Ace Hardware Surabaya disarankan dapat meningkatkan Image 
toko yaitu dengan cara mempertahankan kualitas pada produk 
Store Brand milik Ace Hardware, agar produk Store Brand itu 
sendiri memiliki kualitas yang sama baiknya dengan kualitas 
National Brand, hal yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan 
memilih pemasok untuk produk Store Brand dengan kualitas yang 
baik, dan dengan harga yang masih tergolong murah. 
2. Ace Hardware Surabaya disarankan dapat meningkatkan Image 





keseluruhan terhadap Store Brand. Salah satu tindakan yang dapat 
dilakukan seperti berkomunikasi secara langsung (face to face) dan 
memberikan informasi tentang produk kepada konsumen yang 
datang pada toko, sehingga konsumen dapat mengetahui produk 
yang disediakan dan nyaman pada saat berbelanja di Ace 
Hardware. 
3. Ace Hardware Surabaya disarankan dapat meningkatkan dan 
melakukan pengenalan pada produk Store Brand (krisbow) Ace 
Hardware, agar konsumen dapat lebih mengenal (familiar) 
terhadap produk Store Brand dari Ace Hardware serta tertarik 
untuk membeli produk Store Brand. Dengan memberi katalog yang 
berisi mengenai produk dan harga, Hal ini disarankan agar para 
konsumen sensitif terhadap harga, juga akan cenderung melakukan 
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